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PREMIS
PREMI MANUEL GIMÉNEZ ABAD
Convoca: Fundac. Manuel Giménez Abad.
Àrea: mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Diputados, s/n, 50004 Zaragoza.
Telèfon: 976 289 715
Requisits: Crònica periodística sobre
informació parlamentària publicada en
qualsevol de les llengües oficials al 2002.
Dotació premi: 3.000 euros.
Termini: 15 de març de 2003
PREMI CADAQUÉS A CARLES RAH0LA
Convoca: Ajuntament de Cadaqués
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Europa
Adreça: Silvi Rahola, 2. 17488-Cadaqués
Telèfon: 972 258 200
Requisits: Treballs sobre Cadaqués entre
març de 2002 i març de 2003.
Dotació premi: 900 euros
Termini: 20 de març de 2003
PREMI PERIODÍSTIC EL CAVA
Convoca: Consell Regulador del Cava
Àrea: Premsa escrita, ràdio i TV
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Avda. de Tarragona, 24. 08720-
Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 903 104
URL: www.crcava.es
Correu electrònic: info@crcava.es
Requisits: Treballs publicats entre
novembre de 2001 i febrer de 2003, que
divulguin la cultura del cava.
Dotació premi: 12.000 euros
Termini: 15 de març de 2003
PREMIS FUNDACIÓN AENA
Convoca: Fundación Aena
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Arturo Soria, 109, 4a planta. Madrid
Telèfon: 913 211 800
URL: www.fundacionaena.com
Requisits: Treballs sobre el transport i la
navegació aèria publicats el 2002.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 30 de març de 2003
PREMI DE FOTOGRAFIA TON SIRERA
Convoca: Institut d'Estudis Ilerdencs
de la Diputació de Lleida
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Plaça de la Catedral, s/n.
25002-Lleida




Requisits: Col·leccions de quatre fotos
en color originals i inèdites sobre
Catalunya.
Dotació premi: 4.500 euros
Termini: 20 de març de 2003
PREMIS ORTEGA I GASSET
Convoca: El País
Àrea: Premsa escrita i Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General.
Adreça: Miguel Yuste, 40 28037-Madrid
Telèfon: 913 378 364
Requisits: Treballs publicats en espanyol
i fotografies durant el 2002.
Dotadó premi: 15.000 euros i una obra
artística en cadascuna de les dues
modalitats.
Termini: 31 de març de 2003
PREMI DE FOTOGRAFIA SAN PRUDENCIO
Convoca: Sodedad fotográfica Alavesa
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Apartat de correus 573, 01008-
Vitoria-Gasteiz (Àlaba)
Requisits: Fotografies de tema lliure
Dotació premi: 1.808 euros.
Termini: 17 de març de 2003
PREMIS A LA INVESTIGACIÓ SOBRE
COMUNICACIÓ DE MASSES




Adreça: Entença, 321. 08029 Barcelona
Telèfon: 933 632 525
Requisits: Estudis de temàtica
sociològica, cultural, econòmica, etc.,
en l'àmbit de la comunicació social,
escrits en català o castellà, no publicats
i mínim de 150 folis i treballs que facin
referència al tractament de la violència
en la ficció televisiva per al preni de
recerca sobre el sector audiovisual.
Dotadó premi: 10.000 euros en cada
modalitat.
Termini: 10 de març de 2003
